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“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah:5) 
“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak” 
(Albert Einstein) 
“Belajarlah dari kekeliruan di masa lalu, mencoba bersama cara yang berbeda, 
dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan” 






Dengan mengucap syukur kahadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
hingga terselesaikan skripsi ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 
awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Dengan ini saya 
persembahkan skripsi saya ini kepada:  
1. Bapak (Riyadi) Ibu (Sukarni) tercinta yang telah memberikan semuanya, doa, 
kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan, yang begitu 
indah dalam hidupku. Semoga Allah selalu melimpahkan berjuta kenikmatan 
yang tiada henti kepada bapak dan ibu. 
2. Kakakku tercinta Indya Wahyuningrum S.Pd yang telah menjadi pendukungku 
selama ini. 
3. Sahabatku tercinta Ismu, Virda, Fiki, April, Heni, Bima, Adit, Ajik, Guns 
terimakasih untuk motivasi dan dukungannya setiap saat, serta yang sudah 
menemani saya selama ini. 
4. Teman-teman seperjuanganku Agnia, Venia, Sari, Siska, Evi, Anita, Nafi, 
Nada yang selalu memberikan dukungan serta motivasi terhadap saya dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya belajar siswa kelas XI SMA 
Negeri 2 Sukoharjo secara online pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan desain etnografi. Validitas data 
menggunakan trianggulasi sumber, metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan 
analisis data dalam situs, dimana peneliti akan menentukan informan, melakukan 
wawancara, mengajukkan pertanyaan, menganalisis data serta menentukan tema-
tema budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya belajar pada mata 
pelajaran ekonomi melalui pembelajaran online dapat dilihat dari bagaimana cara 
siswa mengalokasikan waktu, pemilihan tempat, pemilihan aplikasi dan pemilihan 
teman untuk belajar. Pembelajran online siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo 
menerapkan gaya belajar kinestetik dimana siswa bisa memahami materi dengan 
cara belajar sendiri melalui media Youtube, Open Learning, Google Classroom, 
Google Meet, dan Whatsapp.  





Hervy Dwi Ariyani/ A210160002. GAYA BELAJAR PADA MATA 
PELAJARAN EKONOMI MELALUI ONLINE LEARNING SISWA KELAS 
XI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO. Thesis. Accounting Education, Faculty of 
Teacher Traning and Education, Muhammadiyah University of Surakarta,  
Oktober 2020. 
 
This study aims to describe the online learning styles of XI grade students of 
SMAN 2 Sukoharjo in economics. This study used a qualitative method with an 
ethnographic design. The validity of the data used source triangulation. The data 
collection method used in this study was interviews. The data analysis technique 
uses data analysis on the site, where the researcher will determine the informants, 
conduct interviews, ask questions, analyze data and determine cultural themes. 
The results of this study indicate that the learning styles in economic subjects 
through online learning can be seen from how students allocate time, choose 
places, choose applications and choose friends to study. Online learning of SMAN 
2 Sukoharjo students applies a kinesthetic learning style where students can 
understand the material by learning on their own through the media of Youtube, 
Open Learning, Google Classroom, Google Meet, and Whatsapp.  
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